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私 そ そ私 打寄 し 嘆黒私 時私ゆ灰
の し し の ち る げ 息い iま 計 はれ色
つ てて腕 ひベ みが蝿 ゆ iJ~ ぐ動 lζ 
IC ち 荒統が し も の森がめ トー 'コ く す
か lζ 々 覚ま がな 中を酔み ーた 枝す
か 荒 し 的だ れい でかい ζ 時 り の け
わ 々 し、 lこ 自 た 狂す し 乙 を 群 fこる し禿天白 で つめれち 打 自 が窓
し、 民館 空 iζ で も fこ てて lζ つω然か ガつ
の ム の lと も 孤 甲 ゆ つ 聞き の し フ
自 叫伸 砕独 虫 き な よ ス
然 サ びび かで の り つ で (;: 
の を カ1 れは つ る lζ 触
意味 呼 てな め 萎れ
び lま し、 く 戸 え る
起 し、 の の て
乙 1a 、 を。時 隙 し、
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